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ABSTRACT
ABSTRAK
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengendalian internal dan perilaku tidak etis birokrasi terhadap kecenderungan
melakukan penyimpangan anggaran.
       Penelitian dilakukan pada auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Aceh Besar yang berjumlah 38 orang. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan secara langsung oleh peneliti kepada para responden. Selanjutnya data
yang terkumpul diolah dengan bantuan SPSS versi 20.0. Data primer ini sebelumnya juga diuji kehandalan dan validitasnya dengan
uji Cronbach Alpha dan Pearson Product-Moment Coefficient or Correlation. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah model analisis regresi linear berganda. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan perilaku tidak etis birokrasi baik secara simultan maupun
secara parsial berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan penyimpangan anggaran. 
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